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1−100 0 0 5 28 10 71
1−80 0 0 1 6 2 14
1−60 0 0 2 11 0 0
1−50 2 20 2 11 0 0
1−40 1 10 2 11 0 0
1−30 1 10 3 17 0 0
1−20 2 20 2 17 0 0
1−10 0 0 1 6 1 7
10以下 2 20 0 0 0 0
わからない 2 20 0 0 1 7
2 できる 6 67 18 100 14 100
できない 3 33 0 0 0 0
3 できる 8 80 16 89 12 86
できない 2 20 2 11 2 14
4 読める 7 70 17 94 12 86
読めない 3 30 1 6 2 14
5 書ける 0 0 5 28 9 64
書けない 10 100 13 72 5 36
6 言える 1 10 10 56 13 93
言えない 9 90 8 44 1 7
7 言える 1 10 13 72 13 93
言えない 9 90 5 28 1 7
8 言える 1 10 13 72 13 93
言えない 9 90 5 28 1 7
9 言える 2 20 14 78 13 93
言えない 8 80 4 40 1 7
10 正しい 1 10 13 72 13 93
正しくない 9 90 5 28 1 7
11 正しい 2 20 18 100 14 100
正しくない 8 80 0 0 0 0
12 正しい 1 10 10 56 12 86
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